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Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung 
der Studentenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig 
§ 1 
Änderung der Beitragsordnung 
§ 1 der Beitragsordnung der Studentenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig vom 20.01.1982, zuletzt geändert am 
03.06.1992, erhält folgende Fassung: 
"§ 1 
Beitragshöhe 
Die Höhe der Beiträge, die die Studierenden der Technischen 
Universität Braunschweig zur Erfüllung der Aufgaben der 
Studentenschaft gem. § 50 des Niedersächsischen Hochschul-
gesetzes zu entrichten haben, wird auf 43,10 DM je Semester 
festgelegt. 
2. 
Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
1. 29,90 DM für das "Braunschweiger Modell,O mit folgender 
Zweckbindung: 
a)26,00 DM für ein semesterticket, welches .zu unentgelt-
lichen Benutzung des Braunschweiger öffentlichen 
Nahverkehrs berechtigt. 
b) 3,90 DM zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie 
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im universi-
tären Bereich. 
13,20 DM für die sonstigen, der Studentenschaft oblie-
genden Aufgaben." 
§ 2 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt nach Zustimmung des Niedersachsi'schen 
Finanzministeriums und nach Genehmigung durch das Nieder~ 
sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Kraft. 
"Gem. § 108 LHO, genehmige ich mit Zustimmung des 
Niedersächsischen Finanzministeriums die vors~ehende 
Beitragsordnung der Technischen Universität 
Braunschweig 
103.6-72 041-6/92 
Hannover, den 07.01.1994 
Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
Im Auftrage 
Dr. Weise 
